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Vigilância epidemiológica da presença do vírus da
raiva a partir do exame de imunofluorescência direta
aplicada ao tecido cerebral de uma amostra da
população canina do município de Mogi-Guaçu, SP,
Brasil. Ensaio probabilístico a partir de série
histórica de 1989 a 1999
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